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Histamine N-methyltransferase regulates aggression and the sleep-wake cycle
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A novel Mitochondria-homing drug, Mitochonic acid-5 （MA-5） improves cell 
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coherence tomography :  OCT）を用いて，肺高血圧症











































































が，我々は 2009 年より BPA を開始し，12 名の
CTEPHに対する 1年生存率 100%という初期成績を
報告した12）．また以下の BPAによる効果を報告して










たため，2009年 7月から 2016年 10月までの間に初
回の BPAを施行した 84名のうち治療が完了した 77
例を対象に，長期の治療効果を評価した．BPAを行っ
た結果，平均肺動脈圧は 38±10 mmHgから 25±6 
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択的な HIF-1αの誘導性ノックアウト（iH-HIFKO ; 
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